





















































































































































































































































































































































































OL〕. （2016 -04 -25） 〔2017 -03 -01〕http://depart.moe.edu.tw/
ED2100/Content_List.aspx?n=09E8A4EDA021E1E.
〔4〕台湾“教育部”统计处 .台湾大学院校校数 〔EB/OL〕.
（2015 -10 -15） 〔2017 -03 -25〕http://ulist.moe.gov.tw/Browse/
UniversityList.





















OL〕. 〔2017 -07 -25〕http://www.hkqf.gov.hk/filemanager/sc/
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